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Pouvoir anthelminthique du Thio 
bis (hydroxydichlorophényle) sur divers Helminthes 
des Equidés 
par J. GUILHON et M. GRABER 
Le Thio bis (hydroxydichlorophényle) dont nous avons montré 
dans des notes antérieures, ainsi que divers auteurs, les propriétés 
anthelminthiques intéressantes à l'égard des Trématodes et des 
Cestodes des Ruminants, n'a pas été étudié aussi précisément 
quant à son activité sur les Helminthes des Equidés. Toutefois, 
FuKu1 (1960) et FuKuI, KANEKO et ÜGAWA (1960) admettent qu'à 
la dose de 10 mg/kg, les Anoplocéphalidés (Anoplocephala magna 
et A. perfoliata) peuvent être éliminés par ce corps. 
Dans le programme de recherches que nous avons envisagé depuis 
quelques années pour déterminer la valeur anthelminthique de 
divers dérivés du diphénylméthane nous avons également étudié 
leur action à l'égard des parasites internes des Equidés. Les expé­
riences entreprises furent effectuées de 1961 à 1963 sur 30 vieux 
ânes (1) abondamment parasités, renfermant dans leur tube digestif 
de 3 à 10 espèces différentes d'Helminthes (Trématodes, Cestodes, 
Nématodes). Le protocole expérimental était identique à celui 
que nous avons adopté antérieurement, c'est-à-dire : examen des 
fèces avant et après traitement pour apprécier l'action sur l'élimi­
nation des œufs, récolte des excréments pour dépister les parasites 
expulsés, enfin sacrification des animaux et recherche des Helmin­
thes restants. 
Les résultats globaux obtenus après l'administration de doses 
uniques, progressivement croissantes, en suspension dans l'eau, 
après un jeûne de 12 heures, sont indiqués dans le tableau ci-après. 
{1) Dont 9 sujets servirent de témoins. 
Bull. Acad. Vét. -Tome XXXVIII (Janvier 1965). -Vigot Frères, Editeurs. 
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Helminthes 
Trématodes Cestodes Nématodes 
Gastrodiscus Anoplo- Paras caris Strongylus Tricho-
aegyptiacus céphales equorum vulgaris nèmes 
0 100 % 
o. 
100 % 13 % 
100 % 
100 % 100 % 
100 % 50 % 13 % 100 % 
les 9 témoins renfermaient de nombreux exemplaires des diverses 
espèces d'Helminthes indiquées dans ce tableau. 
Il ressort des chiffres groupés dans le tableau ci-contre que le 
corps utilisé se révèle actif à la fois sur les Trématodes, les Cestodes 
et quelques Nématodes mais de façon très différente. Alors que les 
Cestodes (Anoplocephala magna) sont expulsés avec une faible dose· 
de 10 mg/kg, il faut une dose triple pour chasser les Trématodes 
( Gastrodiscus aegyptiacus) et une dose au moins septuple pour éli· 
miner les Trichonèmes, alors que 50 p. 100 des Ascarides persistent 
dans l'intestin grêle après l'administration de la dose de 75 mg/kg. 
Il apparait donc que le corps étudié est capable de détruire simul­
tanément les Trématodes et les Cestodes à la dose unique de 30 à 
35 mg/kg, bien supportée par les sujets utilisés. Il faut atteindre 
des doses de 100 à 150 mg/kg pour tuer les ânes en 24-28 heures, 
plus rarement en une semaine. Ce qui fait apparaitre un coefficient 
chimiothérapique de 3,3 avec l'utilisation d'une dose de 30 mg/kg 
nécessaire pour traiter la gastrodiscose et de 10 s'il s'agit seulement 
de détruire les Cestodes. L'expulsion des Gastrodiscus aegyptiacus 
débute 48 heures après le traitement et elle devient totale 72 heures 
à 75 heures après. Quant aux Cestodes intoxiqués ils sont atfaqués 
par les sucs digestifs et le contrôle de leur élimination est plus délicat. 
CONCLUSIONS 
D'après les résultats des recherches entreprises pour déterminer 
le pouvoir anthelminthique du Thio bis (hydroxydichlorophényle) 
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à l'égard des Helminthes du tube digestif des Equidés il apparaît : 
1° que ce corps est actif contre les Cestodes (Anoplocéphalidés} 
et un Trématode ( Gastrodiscus aegyptiacus) ; 
2° que son action est nettement plus faible sur les Nématodes. 
(Trichonèmes) et sans intérêt sur Strongylus vulgaris et S. equinus; 
3° qu'il peut être employé utilement, mais avec précaution, à 
la dose unique de 30-35 mg/kg pour une action simultanée contre 
les Anoplocéphales et Gastrodicus· aegyptiacus si souvent associés,. 
en Afrique, dans le tube digestif des Equidés. 
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